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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
3re, donde permanecerá hasta el reci-
:o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
i rvarlos BOLETINES coleccionados 
¡rdenadamente, para su encuaderna-
:ion. que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse fen el BÓLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador dé l a provincia, pór cuyd con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Reál orden de 6 de 
Abr i l üe 1859). 
S U M A R I O 
Administración p rov inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Cii calar. 
Anuncio oficial. 
Ministerio de A g r i c u l t u r a 
Escalafón provisional del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. i 
Obras Públicas.—Anuncio oficial. 
Jefatura de Minas—A/iunczo. 
Entidades menores 
fictos de Juntas vecinales. 
Administración de Just ic ia 
-fotos de Juzgados. 
A""nnos particulares. 
j M n t o c i ó n pronncial 
^'eniQciifii de la profincia de León 
C I R C U L A R 
bern^Xcni0- Sr. Ministro de la Go-
QuP t. Cl0n' en telegrama, me dice lo 
1 Slgue: 
Presi^' Ministro de Trabajo, como 
tra e} pnte de la Junta nacional con-
«La r**0' nie dice lo que sigue: 
Jüni0 C0ntra el Paro, de 25 de 
Sü ^ ícuí^10-10 pasado' establece, en 
0 ^cied V 5 ' a los Particulares 
aes inmobiliarias que se 
decidan a construir casas de renta 
en las condiciones que seña lan los 
apartados 1.°, 2.° y 3,° del mismo ar-
t ículo, comenzando la edificación 
antes del 31 de Diciembre de 1936, 
se les otorguen los beneficios que 
concede el a r t ícu lo 13 de la ley de 
Saneamiento y Mejora de grandes 
poblaciones, de 18 de Marzo de 1935, 
extendiéndose estos beneficios a to-
dos los Municipios españoles . 
Consisten estos beneficios en la 
exención tributaria por veinte años , 
junto a la g ra tu ídad absoluta (te las 
licencias de obras y otros impuestos 
de carác te r municipal , y habiendo 
llegado a conocimiento de la Secre-
tar ía de la Junta nacional contra el 
Paro que algunos Ayuntamientos se 
niegan a conceder las licencias cíe 
cons t rucc ión bajo el rég imen de 
exención de arbitrios, a que tienen 
derecho por lo dispuesto en la citada 
Ley contra el paro; negativa infun-
dada, por cuanto las exenciones con-
cedidas no precisan de acuerdo pre-
vio de esta Junta, es por lo que a 
V. E. suplico se sirva dirigirse a los 
Ayuntamientos, sometidos a su acer-
tada dirección, a fin de recordarles 
la precis ión de cumpl i r con las ob l i -
gaciones que les impone el mencio-
nado articulo 15 de la ley de Sa-
neamiento y Mejora de las grandes 
poblaciones. 
L o que traslado a V. E. para que 
excite el celo de los Ayuntamientos 
de esa provincia, a fin de que cum-
plan, sin excusa ni pretexto, las dis-
posiciones legales citadas, y coope-
ren, por todos los d e m á s medios, a 
la gran labor que el Gobierno se pro-
pone realizar en orden a ese trascen-
dental problema del paro forzoso.» 
Lo qne se hace públ ico en esté pe-
r iódico oficial, para conocimiento de 
los Sres. Alcaldes de esta provincia, 
quienes quedan obligados a dar 
Cuenta de esta circular a sus respec-
tivos Ayuntamientos, en la primera 
sesión que éstos Celebren. 
León, 26 de Julio de 1935. 
E l Gobernador civil , 
Edmundo Esiévez 
ANUNCIO O F I C I A L 
Por el presente, hago saber: Q ü e 
en cumplimiento a lo que dispone el 
a r t í cu lo 253 del vigente f íeglamenio 
de Rec lü t amen to , el día 1.° de Agosto 
p róx imo , a las nueve de su m a ñ a n a , 
e m p e z a r á n las operaciones del i n -
greso en Caja de los mozos pertene-
cientes al reemplazo actual, debiendo 
concurrir los Comisionados designa-
dos por los Ayuntamientos a tal fi&, 
al local que ocupa la Caja de Rec lá -
ta de esta capital, calle Fe fmín Galán 
(Cuartel de la Fábr ica ) . 
León , 27 de Julio de 1935. 
E l Gobernador civit, 
p. D.. 
Anesio Garda 
M I N I S T E R I O 
ESCALAFÓN P R O V I S I O N A L D E L C U E R P O D E GUARDE ^ T 
Número 
•de orden 
I] en la 
: clase ; 
ó*-. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
1.128 
1.129 
L130 
1.131 
1.132 
1.133 
.L134 
i.135 
t;136 
1.137 
1.138 
^.139 
1.140 
T f 4 Í 
1.142 
1.143 
1.144 
1.145 
1.146 
1.147 
1.149 
1.150 
1.151 
1.152 
1.153 
1.154 
1.155 
1.156 
1 157 
1.158 
1.159 
1.^ 60 
1.161 
1.162 
1.163 
1.164 
1.165 
1.166 
1.167 
1.168 
1.169 
L I J O 
1.171 
1.172 
1.173 
1.174 
1.175 
1.176 
Í.177 
1.178 
i . n a 
. 1.180 
1.181 
1.182 
1.183 
1.184 
1.185 
1.186 
1.187 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
D, T o m á s Fuertes Mart ínez 
Juan A. Lalanza Bel t rán . . . . . . . . 
Laureano Lobato Allúe 
Antonio López Vázquez . 
Emi l io Prieto Somolinos 
Bonifacio Sanz Acebedo . . . . . . . . 
Manuel Mart ínez A l t u z a r r a . . . . . . 
José Ballester P lá 
José Vázquez Moreno . . . . 
José .Andréu Serra 
Francisco Daniel JilaberConstantino 
Braulio Yepes Pons . . . . 
T o m á s Vera Peñfilver. 
Angel Car réño Rodríguez . . . . . . . 
Miguel Mínguez Cuevas . . . 
Toribio Mart ínez L ó p e z . . . . . . . . . . 
Enrique Mart ínez Ruiz. 
Manuel Anido G o n z á l e z . . . . . . . , 
Juan C a a m a ñ o García . . . . . . . . . 
Francisco Gallego Piedrafita . . . . . 
Saturnino Baibastre Expós i to . . . 
Antonio Semino Navarro . . . . . . . 
Francisco Arias Zarzo ...,, 
Vicente Peralta Peralta . . . . . . . . . 
Crescehcio Herrercf Olrrió . . . . . . . 
Vicente Vela Falco . . . . . . . . . . . . . 
Juan C i fue rites López . . . . . . . . . 
Angel Gajal Maza . . . 
José Mart ínez García . . . . , 
José Antonio Alcaraz Soler 
José Rubio Gómez . \ . ., 
Florentino Gareía?y Garc ía . 
Juan Mart ín Mesa . 
Victorio Gonzalo Ruiz Callejo . . . 
Francisco Vilches Sánchez . . . . . 
Pablo Lorente Moreno , . . . . . . 
Juan Baños Ramírez 
Antonio Nogues Solé . ... . 
Juan Mart ínez Andrés 
Lorenzo Izquierdo Ballesteros . . . 
Antonio Durano Pujol 
José Mart ín Serrano . 
Pascual Gui l l amón G u i l l a m ó n . . . 
Juan Manuel Bueno López . . . . . 
Francisco García Melones . . . . . . 
Gabriel García Andrade 
Constantino-Simal Ruesga 
Pascual Esteban Medel .. 
Emeterio Lacasa Lloro . . . . . 
Agustín Casanovas Bagués 
"Julián García Clemente . . . . . . . . . 
Francisco Javier Pérez Vivo . : . . . 
José Sánchez Murcia , . . . . " i . . 
Juan J. J iménez Muñoz ^ . . . 
Pedro Pascual Romera . . . . . . . . . . 
Jesús Calvo Calvo . . . . . . . . . . 
Paulino Cuesta J i m é n e z . . . ¿. . . . 
Antonio Cobelos Alvarez. . . . . . 
Celedonio Barreiro Lafuentje 
Leandro de la Riva Sánchez ^ . 
Siete Aguas 
Vi l lanúa 
Biescas 
Vélez Blanco . 
Alpedrete 
Robledillo de la Jara , 
l ízcaray 
Beniatjar , 
Cieza 
Rojals 
Beniatjar 
Ricote 
Corvera.. 
Morales del V ino . . . . 
lalance . . . . 
Orcajo 
Ra go l 
Caldas 
Los Llanos 
Sié tamo . 
Valencia. 
Jerri 
Ceadea . 
Oñón de Moncayo . . . 
A r m u ñ a 
Pedral va. . . . . J 
Cara vaca 
Biescas 
El Berro 
Murcia 
Lorca . . . . . . . 
Montejo . . . . . . . . . . 
Beas 
Lozoya del Valle . . . . 
Caña r 
Atea . . . . . . 
Murcia 
Rojals 
Aledo . 
Aranjuez 
Barruera 
Orgiva : . 
Ricote 
Ibdes . . . 
Patones 
Espinaredo 
Cervera del Pisuerga 
Daroca 
Jaca . 
Serchs 
Siete Aguas 
Pliego . 
Murcia 
Car^vaca 
Aledo . 
Felguerina 
Navarredonda 
Barral-Castrelo 
Santa María . . . . . . . . 
Burón 
Provincia 
Valencia \ . . 
Huesca. . . . . 
Idem 
Almería . . . 
M a d r i d . . . 
Idem 
L o g r o ñ o . . . 
Valencia . . 
Murcia . . . . 
Tarragona. 
Valencia . . 
Murcia . . . . 
Idem. 
Zamora . . . 
Valencia . . 
Zaragoza . . 
Almería . . . 
Pontevedra 
Avi la 
Huesca. . . . 
Valencia . . 
Lérida . . . . 
Zamora . . . 
Zaragoza . . 
Segovia . . . 
Valencia . . 
Murcia . . , . 
Huesca. . . . 
Murcia . . . . 
Idem 
Idem. 
Madrid 
Granada.. . 
Madrid 
Granada.. . 
Zaragoza .. 
Murcia .. . . 
Tarragona. 
Murcia .. . . 
Madrid 
Lér ida . . . 
Granada . . 
Murcia .. . . 
Zaragoza . . 
Madrid 
O v i e d o . 
Palcncia. . . 
Zaragoza .. 
Huesca. . . . 
Lér ida . . . . 
Valencia . . 
Murcia . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Oviedo .. .. 
Avila 
Orense . . . . 
Idem 
León . . . . 
FECHA 
del nacimiento 
5 Sepbre. 1893 . 
2 Dicbre. 1879 . 
4 Jul io 1889.. . . 
9 A b r i l 1893 . . . 
5 Agosto 1893 . . 
5 Junio 1899. . . 
5 Julio 1882.. . . 
19 Dicbre. 1885 . 
7 Junio 1869... 
3 Mayo 1882 . . . 
8 Julio 1897.. . . 
26 Marzo 1889... 
30 Mayo 1888 . . . 
1 Marzo 1892 . . 
14 Febrero 1886. 
27 A b r i l 1868 . . . 
26 Febrero 1893. 
12 Mayo 1879 . . . 
23 Junio 1879. . . 
29 Enero 1891. . 
21 Marzo 1879... 
4 Agosto 1894.. 
26 Agosto 1894 . . 
21 Enero 1875... 
14 Sepbre. 1901 . 
25 Marzo 1897 . . 
5 Mavo 1883 . . . 
5 Sepbre. 1894 . 
26 Abr i l 1897 . . . 
30 Mavo 1888 . . . 
19 Dicbre. 1896 . 
20 Junio 1883 . . . 
13 Junio 1894 . . . 
25 Novbre. 1881. 
16 Sepbre. 1898 . 
2 Novbre. 1890 . 
16 Dicbre. 1893.. 
10 Dicbre. 1892.. 
30 Abr i l 1892 . . . 
11 Marzo 1889... 
28 Agosto 1879.. 
9 Junio 1890... 
27 Febrero 1881. 
9 Marzo 1888 . • 
4 Junio 1885 . . • 
14 Abr i l 1892 . . . 
2 Marzo 1894 . • 
14 Marzo 1894.. • 
10 Abr i l 1897... 
3 Junio 1891 • •• 
9 Enero 1873. 
15 Julio 1884-. • • 
14 Mavo 189o • •• 
31 Enero 18/7.. . 
21 Mayo 18^ • ' 
14 Sepbre. 188-; 
31 Agosto 189-1 • 
31 Octubre l»oo-
24 Abr i l 1895 ••; 
12 Marzo ÍOV¿ ' • 
FECHi 
del ingre 
FECi 
en el Cu 
Enero 195 
Enero laí 
Enero \% 
Enero IHí 
Enero lícj 
Enero 1931 
Enero 19J | 
Enero 1ÜÍ 
Enero l» | 
Enero 193 ¡ 
Enero 19JI 
Enero 199 I 
Enero 1931 
Enero 1911 
Enero 1931 
Enero 1933 
Enero 1931 
Enero 1933 
Enero 1933 
Enero 1933 
Enero 193! 
Enero 193£ 
Enero 1933 
Enero 1931 
Enero 193 
Enero 191 
Enero 193J 
Enero l » 
Enero Í | 
Enero 1 
Enero 1 
Enero 1 
Enero 1 
Enero i f l 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero * 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Ene£* 
Ene^1 
l i * 
193J 
19* 
1 ^ 
19 
l i 
íí 
ñ 
L T U R A 
C E R R A D O E N 10 D E M A R Z O D E 1935 
(Continuación) 
empleo 
TOTAL DE SERVICIOS 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 
Años Meses Días 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
3 3 
3 1 
3 1 
2 10 
2 10 
2 9 
2 8 
2 
2 
2 
o 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CATEGORIA 
14 Guarda 
7 
7 
6 
6 
6 
(> 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
» 
11 
8 
7 
7 
7 
7-
6 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
0 11 
0 10 
0 10 
7 
7 
5 
5 
2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
1 
22 
19 
14 
12 
10 
29 
10 
6 
29 
22 
18 
3 
15 
29 
25 
17 
10 
7 
26 
13 
1 
29 
10 
8 
23 
18 
25 
24 
21 
21 
16 
29 
29 
14 
29 
20 
2 
28 
28 
29 
8 
29 
14 
29 
8 
29 
29 
29 
28 
22 
19 
19 
2 
2 
27 
26 
8 
8 
29 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SERVICIO 
A QUE ESTA AFECTO 
Segunda División H-F 
Sexta ídem 
Idem id 
Tercera idem 
Cuarta idem 
Idem i d 
Distrito forestal de Logroño 
Segunda División H-F 
Distrito forestal de Murcia 
Primera División H-F 
Segunda idem 
Tercera idem . 
Idem i d 
Distrito forestal de León . . 
Segunda División H-F 
Sexta í d e m . 
Sépt ima ídem . — 
Distrito forestal Pontevedra-Goruna. 
Idem de Avi la 
Sexta División H-F 
Segunda idem . . . . i . . . . . 
Primera idem 
Distrito forestal de León . . . . . . 
Sexta División H-F . . . . . . . 
Distrito forestal de Toledo 
Idem de Valencia 
Tercera División H-F 
Sexta í d e m 
Tercera idem . . . 
Idem i d 
Idem i d 
Distrito forestal de Madrid 
Quinta División H-F 
Distrito forestal de Madrid 
Sépt ima División H-F 
Sexta ídem 
Tercera idem , 
Primera í d e m 
Tercera ídem 
Madr id 
Primera División H-F 
Sépt ima idem 
Tercera ídem 
Distrito forestal de Zaragoza 
Cuarta División H-F . . . 
Distrito forestal de Oviedo 
Idem de Palencia 
Sexta Divis ión H-F 
Disiri to forestal de Huesca 
Primera División H-F 
Segunda í d e m 
Tercera ídem 
Idem i d 
Idem i d 
Idem i d 
Distrito forestal de Oviedo 
Idem de Avi la , 
Idem de Orense-Lugo 
Idem de Orense-Lugo , 
Idem de León 
OBSERVACIONES 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
onhfüsl) 
» 
» 
•inbtrA-ij?. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
• 
Número 
de orden 
en la 
clase 
NOMBRES Y APELLIDOS 
1.188 
1.189 
1.190 
1.191 
1.192 
1.193 
h l 9 4 
1.195 
1.196 
1.197 
1.198 
1.199 
1.200 
1.201 
1.202 
1.202 
1.203 
1.204 
1.205 
1.206 
1.207 
1.208 
1.209 
1.210 
1.211 
1.212 
1.213 
1.214 
1.215 
1.216 
1.217 
1.218 
1.219 
1.220 
1.221 
1.222 
1.223 
1.224 
1.225 
1.226 
1.227 
1.228 
1.229 
1.230 
1.231 
1.232 
1.233 
1.234 
1.235 
1.235 
1.236 
1.237 
1.238 
1.239 
1.240 
1.241 
1.242 
1.243 
1.244 
1.245 
1.246 
1.247 
1.248 
1.249 
1.250 
1.251 
1.252 
1.253 
D. José Gil Cuevas 
Luciano Rubio Rubio 
Marcelo Ranedo Ameyngo 
Miguel López Sedeño 
Juan Aguilar Cabello . . . . 
Miguel Mart ínez M u ñ o z . . . 
Casimiro Mart in Delgado . 
Casimiro Pernia T e r á n . . . 
Diego Provencio García 
Salvador González Moya 
Antonio Navacerrada Rivero . 
Pedro A. Gázquez Mart ínez 
Juan Antonio Pa t iño Caña 
Cánd ido Navarro Mora — 
José Figa Erra 
José Vázquez del Rio 
R a m ó n Poca Bonet 
Florentino Soto Castro 
Manuel Ortega Moreno 
Salvador Arnal Bardaj í 
José Zahonero Pérez 
Custodio Jesús Pereira Pereira 
Luis Más Ríu , 
Marcelino Saboya Alcalis 
Vicente Reyes Perales 
Melitón Pargada Beamud . . . . . 
Parisio Iñigo Cata lán . . . . . . . . . . . 
Alfonso Lar io López . . . . 
Antonio Enrique Gutiérrez . . . 
Juan Piñol Seira 
Cayetano Teruel Díaz . . . . 
Manuel Sanjuán Sánchez . . . . . . . . 
Celedonio Folgueira Fuentesaca... 
José Torrecil la López . , . 
Esteban Sánchez Alcoriza . . . . 
Alfredo Vela Falco 
Fernando Palero Blanco . 
José Pérez Amago 
Ceferino Llerandi Llerandi . . . . . . . . 
Benito P e ñ a Montaner . . . . . ... 
Teodoro Sanz Gómez 
Anselmo Vi l l a r Escalera 
Secundino Aguirre Mijangos . . 
Germelino Solís González . . 
Salvador Arena Blanca 
Francisco Mar t ín Civantos . . . . 
F e r m í n F e r n á n d e z Benito 
Víctor Antón Medina . . . . . 
Antonio Fuentes García 
Ramón González Llera 
Emi l io García Herranz. 
Dionisio Molinero Marina . . . . . . . 
Antonio Ardiaca Mestre 
José Salas Fortes . . . . . . . . 
Segundo Calvo Merchán 
Manuel Díaz del Río . 
Andrés Mart ín Cabrera . . . . 
Francisco García López 
José Mora Bai la r ín 
Antonio Estop Bai lar ín 
Mart ín Guaus Eresué 
José Guaus Eresué 
Angel Eresué Mallo 
José Ríu Morgó 
Andrés Cot P u r r á 
Mariano Barrio Lafuente. 
Lorenzo Mart ín G a r c í a . . . 
Elias Gracia Sanvicente 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
Tol 
Idei 
Provincia 
FECHA 
del nacimiento 
rafuel 
Vi l la r de Torre 
Herramellur i . 
lox 
m 
ele Aguas 
Soporlújar 
renas de íguña . . . . 
L ib r i l l a 
ehegín . 
ustarviejo 
María 
Rota 
alance 
Massanet 
Tolox 
Espluga de F r a n c o l í . 
Armunia . . . • 
Moguer 
Nombrevillas 
Siete Aguas 
Villanueva 
Baramea 
Vi lamur 
Cádiz 
Bolea 
Tendil la 
Totana 
Rota 
Aristol 
Vélez Blanco 
Almonacid 
San Andrés 
Calasparra 
Santa Cruz de Moya. 
Pedralva 
Barca 
Pola de Allande 
Caldevilla 
Barcelona . . . . . . 
A l maja no 
Vi l l a r de Torre 
Medina de Pomar . . 
Galisteo . 
Orgiva 
Cañar 
Casalarreina 
Valdearcos de la Vega 
Inl ic ión 
Helguera 
Alpedrete de la Sagra. 
Cubillos 
Pobla de Segur 
Ra gol 
Tolox 
Olozaina 
Alhaur ín el Grande . . 
Ecija 
Benasque 
Castejón de Sos 
Idem 
Idem 
Cerler 
Estach 
Tossas . 
Nueno 
Sástago 
Loarre 
Valencia 15 Octubre 1891. 
Logroño 8 Junio 1900 . . . 
Idem 22 Mayo 1891 . . . 
Málaga IgNovbre. 1894 . 
Idem 31 Dicbre. 1894.. 
Valencia 15 Sepbre. 1895 . 
Granada 26 A b r i l 1903 . . . 
Santander 6 Agosto 1890 . . 
Murcia 28Novbre. 1891 . 
Idem 8 Sepbre. 1895 . 
Madrid 3 Octubre 1883. 
Almer ía 11 Dicbre. 1895 . 
Cádiz 1 Julio 1885 
Valencia 3 Octubre 1887. 
Gerona . . . . . 1 Enero 1892... 
Málaga 17 Enero 1896... 
Tarragona 2 Novbre. 1896. 
León 22 Marzo 1898 . . 
Huelva 15 Febrero 1873. 
Zaragoza 20 Febrero 1871. 
Valencia 28 A b r i l 1896 . . . 
Huelva 12 Junio 1896 . . . 
Lér ida 21 Julio 1895 . . . 
Idem 14 Febrero 1888. 
Cádiz 12 Febrero 1899. 
Huesca 10 Marzo 1896 . , 
Guadalajara 2 Junio 1883 . . . 
Murcia 1 Junio 1903... 
Cádiz 13 Junio 1891.. . 
Lér ida 22 Novbre. 1892 . 
Almería 7 Novbre. 1900 . 
Zaragoza 2 A b r i l 1885 
Ovievo 9 Agosto 1897 . . 
Murcia 23 Julio 1883... 
Cuenca 3 Mayo 1898 . . . 
Valencia 2 Julio 1898.... 
Soria 24 Enero 1901.. 
Oviedo 8 Sepbre. 1898. 
Idem 22 Agosto 1873 . 
Barcelona 5 Sepbre. 1880 
Soria 8 Novbre. 1896 
Logroño 21 Abr i l 1896 . . 
Burgos 22 Febrero 1900 
Cáceres 16 Agosto 1894 . 
Granada 31 Novbre. 1892 
Idem 10 Novbre. 190o 
Logroño 11 Octubre IWó 
León 22 Enero 1898.. 
Almería 26 Enero 1901.. 
Santander 1 Mayo 188b •. 
Guadalajara . . . . 14 Marzo 1894: . 
So r i a . . . . 90c t l l5 re «QS 
Lérida 11 Octubre lj>96 
Almería 30 Mayo 19üo Málaga 13 Agosto 189U • • 
Idem 4 Novbre. 1891. 
Idem 16 Julio 1883 ••• 
Sevilla 1 Julio 1896-••• 
Huesca 2 Julio 1899, • • • 
11 Enero l » ; ^ -
Idem U Novbre 18^-
Idem 13 A g o s t o ! ^ • 
Idem 5AZ0?}0J<£ 
Lér ida 2 ¿ b r , I 1 ) 8 M á " : 
Gerona 27 Enero I8JO- • 
Huesca 28 Febrero 189-
Zaragoza 9 AAO- A905 • • 
Idem 17 Abr i l 190o . 
^nero ic j 
tuero 133 
hnero i 
Enero 193 
Enero 193 
Enero 193 
Enero 193 
Enero 193 
Eneros 
Enero i 
Enero 19; 
Enero 19; 
Enero 19; 
Enero 19¡ 
Enero 
Enero 
Enero 191 
Enero Ú 
Enero 191 
Enero 
Enero l l 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero 19 
Enero l f l | 
Enero 191 
Enero 1931 
Enero l9«j 
Enero 19| 
Enero m 
Enero 191 
Enero ifflj 
Enero l » ! 
Enero 1* 
Enero 
Enero 
Enero -
Enero l g 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 3 
Enero • 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 1 
Enero 
Enero L 
Enero J 
Enero 
Enero j a 
Enero 
Enero ^ 
Enero 
Eoer0 d i 
Enero 
Enero 
Enero ¿ 
Ener01 
I 
9 
» 
1 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
SI » 
I 
» 
» 
> 
» 
I 
> 
I 
» 
I 
» 
I 
I 
I 
I 
1 
• 
ti 
I 
I 
• 
TOTAL DH SERVICIOS 
en el Cuerpo 
de Guardería 
Forestal 
Aflos Meses Dias 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
» 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
» 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
» 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 j 
9 
9 
9 ! 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
9 11 
9 10 
9 10 
9 6 
9 6 
9 6 
9 
8 11 
8 7 
8 7 
8 5 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 2 
8 2 
7 8 
7 8 
7 6 
7 4 
7 1 
6 11 
6 10 
6 8 
6 6 
6 5 
4 10 
4 9 
22 
7 
2 
23 
23 
12 
19 
11 
11 
8 
7 
3 
23 
15 
13 
4 
8 
29 
18 
28 
21 
16 
14 
1 
29 
20 
23 
2 
15 
23 
3 
29 
13 
7 
18 
1 
29 
13 
25 
21 
27 
19 
15 
29 
3 
22 
19 
10 
29 
24 
» 
27 
27 
25 
19 
19 
13 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
25 
20 
15 
15 
15 
CATEGORIA 
Guarda, 
h\em .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem . 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
í dem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem ., 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
í dem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Idem . 
ídem .. 
Idem .. 
ídem .. 
í dem ., 
SERVICIO 
A QUE ESTA AFECTO 
Segunda División H-F 
Distrito forestal de L o g r o ñ o . . 
Idem de Logroño 
Séptima División H-F 
ídem id 
Segunda ídem 
Séptima ídem 
Distrito forestal de Santander 
Tercera División H-F 
Idem id 
Cuarta ídem 
Tercera ídem 
Quinta ídem 
Segunda ídem . 
Primera ídem 
Séptima ídem 
Primera ídem 
Distrito forestal de León . . . ; 
Quinta División H-F 
Sexta ídem 
Segunda ídem 
Quinta ídem 
Primera ídem 
Idem id 
Quinta ídem 
Sexta ídem 
Cuarta ídem 
Tercera ídem 
Quinta ídem 
Primera ídem 
Tercera ídem 
Sexta ídem 
Distrito forestal de Oviedo . . . 
í dem de Murcia 
Segunda División H-F 
Distrito forestal de Valencia. . 
Cuarta División H-F 
Distrito forestal de Oviedo . . . 
ídem de Oviedo 
Primera División H-F. . . . . . . 
Distrito forestal de Soria . . . . 
ídem de Logroño 
Idem de Burgos 
ídem de Avila 
Séptima División H-F 
ídem id 
Distrito forestal de Logroño . . 
Idem de León 
Séptima División H-F 
Distrito forestal de Santander 
Cuanta División H-F 
Distrito forestal de Soria 
Primera División H-F 
Séptima ídem 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Quinta ídem 
Sexta ídem 
Idem id 
Distrito forestal de Huesca . . . 
Sexta División H-F 
Idem id 
Primera ídem 
Idem id 
Sexta ídem 
Idem id 
Idem id 
OBSERVACIONES 
» 
)) 
)) 
)) 
^ ) t Ó l l i l i l í * »>5:>Tj:r 
» 
» 
» 
» 
» 
Licencia i l imitada. 
» 
» 
» • - y 
» 
» 
» 
i - » 
• - » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
» 
» 
icencia i l imitada. 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
" » 
)) 
» 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
(Cont inuará) 
6 
O B R A S P Ú B L I C A S PROTOIA DE LEON 
RELACION nominal de propietarios rectificada a quienes en todo o parte se han de ocupar fincas, en el término municipal 
de Turcia, con la construcción del trozo 5.° de la carretera de tercer orden de 11 Estación de Valcabado a Combarros. 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Nombre de los propietarios 
Teresa Carrillo Castrillo 
íuana Delgado Ares 
Ju l ián García Martínez 
Antonio Sánchez Delgado.. . . 
Camino . 
Manuel Martínez Fernandez 
Alvaro Martínez Martínez . . 
Pascual Marcos Blanco 
Leopoldo López Rodríguez . 
Santiago Martínez Mar t ínez . 
Juan Fernandez Delgado.. . 
Claudio Martínez Marcos . . 
Manuel García Pérez 
Francisco Delgado Benavídes , 
Quir ino Martínez Sorr íba 
Juan Fernandez Delgado 
T o m á s Pérez Mielgo 
Felipe Pérez Mart ínez 
Pablo Carro Alvarez 
T o m é Ares Pérez 
T o m á s Cabezas García 
María Pérez Alvarez 
Herederos de José de los Q u i ñ o n e s . 
Saturnino Aguado Martínez 
Antonio González Sánchez 
Mateo Marcos Sierra 
Manuel Martínez Marcos 
Miguel Marcos A.lvarez 
Valent ín Marcos Martínez 
Antonio Sánchez Delgado 
Santiago Pérez Mielgo : 
Rosa Sánchez Delgado 
Pablo Carro Alvarez 
Aqui l ino Mart ínez González 
Fro i lán Diéguez Aguado 
Manuel González Machado 
Clotílda Sabuyo 
Francisco Marcos González 
Antonio Sánchez Delgado 
Leopoldo López Rodríguez . . . . . . . 
José Pérez Delgado 
José Vieira García 
Viuda de Francisco Combarros . . . 
Miguel Capel lán García 
Fro i lán Diéguez Aguado 
José García Martínez 
Presa 
Herederos de José Delás Qu iñones , 
Faustino Bardón Sabugo 
Carretera 
Gabilanes 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
Tecindad 
Palazuelo 
Idem 
Gabilanes 
Idem 
Palazuelo 
Gabilanes 
Palazuelo 
Turcia 
Gabilanes. . . . : . . . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Palazuelo 
Gabilanes 
Puente del Orbigo. 
Gabilanes 
Idem 
Palazuelo , 
Gabilanes 
Idem 
Palazuelo 
Gabilanes 
Palazuelo . . . . . . . . 
Idem 
Gabilanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides, 
Gabilanes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides, 
Gabilanes, 
Idem 
Idem 
Palazuelo . . . . 
Santa Marina, 
Clase de terreno 
Trigal regadío. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pradera 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus0^^c¡jiítt seg^ 0 
tro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de esta relación en el BOLETÍN 
dispone el art. 17 de la Ley de Expropiación forzosa vigente de 10 de Enero de 1879. 
León, 22 de Julio de 1935.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
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Entidades menores 
Junta vecinal de Ardón 
Formado por esta Junta Admin i s -
trr t iva, el presupuesto ordinario pa-
ra el actual ejercicio de 1935, y Or-
denanzas sobre aprovechamiento de 
pastos comunales, se hallan expues-
tos al públ ico en el domici l io del se-
ñ o r presidente por t é r m i n o de qu in-
ce días, para oir reclamaciones, pa-
sados que sean, no serán admitidas. 
Ardón , 20 de Julio de 1935.—El 
Presidente, Félix Castillo. 
Junta vecinal de Viltanueva de Val-
dueza 
Formado el presupuesto vecinal 
ordinario para el presente año , se 
halla expuesto al públ ico por el pla-
zo reglamentario en la Secretar ía de 
la misma para oir reclamaciones. 
Villanueva de Faldueza, IGdeJulio 
de 1935.—El Presidente, Francisco 
F e r n á n d e z . 
Juntas vecinales 
de Urdiales y Barrio del P á r a m o ' 
Se halla de manifiesto al públ ico 
con el fin de oir reclamaciones por 
el plazo de quince días , el presu-
puesto ordinario formado manco-
raunadarnente por las Juntas vecina-
les que suscriben, para el año actual, 
con el fin de atender a los gastos 
que ocasión la cons t rucc ión del Gru-
po Escolar de este pueblo, durante 
cuyo plazo y quince días más , pue-
dan presentar cuantas reclamaciones 
juzguen pertinentes, ante los Presi-
dentes que suscriben y el Sr. Delega-
do de Hacienda, de conformidad con 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 300 y si-
guientes del Estatuto municipal . 
i» o 
Asimismo se hallan de manifiesto 
con el fin de oir reclamaciones, por 
el plazo de quince días , las Ordenan-
zas de pres tac ión personal y de trans-
porte, formados por la Corporac ión , 
de conformidad con el a r t ícu lo 524 
del vigente Estatuto municipal . 
Urdiales del P á r a m o , 18 de Jul io 
de 1935.—Los Presidentes, Luis de 
Paz.—Marcelino Macías . 
Junta vecinal 
de Valdespino de Somoza 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto vecinal ordinario para el a ñ o 
actual, se halla expuesto al púb l i co 
en el domici l io del Presidente, du-
i 
rante el plazo de quince días, en los 
cuales y los quince días siguientes 
p o d r á n interponerse las reclamacio-
nes que crean oportunas. 
Valdespino de Somoza, 19 de Julio 
de 1935.— Ei Presidente, Antonio 
Pacios. 
Junta vecinal de Yillabañe 
Habiendo acordado la Junta de 
m i Presidencia el arrendar el rozo 
del Campo, la subasta t endrá lugar 
el día 4 de Agosto próx imo, y hora 
de las diez de la m a ñ a n a , en el por-
tal de la Casa Escuela. 
Vil l ibañe, 21 de Julio de 1935.—El 
Presidente, Blas Nava Rey. 
Junta vecinal de Tabuyo del Monte 
El día 18 de Agosto de 1935, y hora 
de las diez de su m a ñ a n a , se celebra-
rá en la casa-concejo de esta Junta 
vecinal la subasta del aprovecha-
miento de caza del monte de este 
pueblo n ú m e r o 24 del Catálogo, por 
el plazo de 10 años, y bajo el t ipo de 
50 pesetas anuales. 
Las condiciones que han de regir 
para la ejecución de este disfrute, 
son las publicadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de fecha 15 
de Octubre de 1934. 
Tabuyo del Monte, 22 de Jul io de 
1935.—El Presidente, Agust ín Lera. 
ídmlnislraGiÉ de justicia 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Ju 
de primera instancia de León y Í 
partido. 
Por el presente se hace saber: Q. 
en este Juzgado y a instancia de d(!<ji; 
Nivardo Santos González, mayor 
edad, casado. Profesor Veterinaric 
vecino de León, se sigue expedie» 
sjbre información de dominio de 
siguiente finca: 
Una casa, sita en el Casco de esta 
ciudad de León, a la Parroquia del 
Salvador del Nido, calle del Caño 
Vadil lo , señalada con el n ú m e r o 1, 
consta de pisos principal y segundo, 
con un corral y huerta adyacentes; 
mide con inclusión de la huerta seis-
cientos cuarenta metros cuadrados 
aproximadamente, y linda: al frente, 
con dicha calle del Caño Vadillo; de-
recha, entrando, con casa de D. Juan 
Antonio Ordás ; izquierda, con casa 
que fué de D. Pedro Junquera y de 
D.a Filomena Caballero, hoy de doña 
María Soto del Rio, y espalda con 
huerta de herederos de D. Paulino 
Diez Canseco. Valorada en 25.000 pe-
setas. 
Y en cuyo expediente con fecha 22 
de Mayo del corriente año , se dictó 
providencia por la que se manda 
convocar como así se hizo y se hace 
nuevamente por acuerdo de provi-
dencia de esta fecha, por medio de 
este edicto, a las personas ignoradas 
a quienes pueda perjudicar la ins-
cr ipc ión solicitada a fin de que com-
parezcan ante este Juzgado, sito en 
la calle Cervantes n ú m e r o 10, por si 
quieren alegar su derecho, dentro 
del t é r m i n o 'de ciento ^ochenta días, 
a partir de la inserción de dicho pr i -
mer edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, que lo fué en el nú -
mero 121 correspondiente al día 28 
de Mayo de 1935, y que t ambién 
fijado a su tiempo en los parajes 
blicos de esta ciudad y tablón 
anuncios de este Juzgado. 
Asimismo se cita por este edic 
en razón a ignorarse sus donnc í 
a D. José Eguiagaray Mallo, c 
persona de quien procede la cas 
que se trata o a sus causahabic 
y a los que tengan en ella ^ualc 
cede, seguido en este Juzgado entre 
partes: como demandante, D. lSa 
Mali l la Marcos y como demandados 
los herederos de D. José Marcos \ i 
varez; y 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a los herederos de D J0s' 
Ma reos Alvarez, a que tan proni0 
como sea firme esta sentencia, abo 
nen al demandante D. Isaac Malilla 
Marcos o quien legalmente le repre-
sente, la suma de novecientas sesenta 
pesetas que le adeudan por el con-
cepto expresado en la demanda, im-
poniendo al mismo, las costas del 
presente ju i c io . 
Así por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Gumersin-
do Maestro.—Rubricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que la sentencia inserta 
lotificación en forma a los 
dos, expido la presente para 
:ación en el BOLETÍN OFI-
a provincia y lo firmo en 
¡e Orbigo a veinticuatro de 
m i l novecientos treinta y 
Cl Juez, Gumersindo Maes-
Secretaria, Victoria Gómez. 
Núm. 585.-22,00 pts. 
derecho real e igualmente se cita a 
D. T o m á s Mallo Ballesteros y a doña 
Dolores Mallo, como personasa nom-
bre de quienes se halla inscrita y 
ANUNCIOS PARTICULARES 
CONCURSO DE LOCALES 
Necesitando el Patronato de la Es-
amillarada tal finca, o a sus causa- i cuela Elemental de Trabajo arren-
habientes y del mismo modo a los i dar un local donde instalar provi-
colindantes de la respectiva finca1__|^irih¿r|"* 'nte las enseñanzas de la 
constar que esta e s ^ p ^ H s Escuela, invita a los pro-
rción que se haceg^^ 
BOLETÍN OFICIAL deMl^^^H" para este fin, a que hagan 
jp^^^gl j un plazo de quince días 
León, a v e i n t i c u á t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 1 ^ ferias dirigidas al Sr. Vice-
con todos los detalles pre-
l i l novecientos treim 5 
rique Iglesias.—El Se 
dal, Valent ín Fernant 
N ú m . 584.-35,50 pt. 
ouzyuuo municipal de Villares 
de Orbigo 
Don Gumersindo Maestro Bayón, 
Juez municipal de Villares. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l de que se h a r á mér i to , re-
cayó sentencia,cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice: 
«Sentencia .—En Villares de \o 
go a veint idós de Julio de m i l ¿ 5 
cientos treinta y cinco, el Sr. . 
municipal de este t é r m i n o D. 
mersindo Maestro Bavón, habie 
visto el ju ic io verbal c iv i l que ai 
Jen presentar e al S crdí* 
Paz, en las oficinas de ios 
, 0 1 . . 
M XXtOS. ^ r- n n n l s Núm. 586.-/.00 pts-
Comunidad de regantes de la P**" 
Manzanal de Cascantes y La áe 
Se convoca a todos los re-a &i 
esta presa a Junta general o ^ ^ 
en segunda convocatoria ^ laS 
18 del p r ó x i m o mes de A0 ' ^ 
i^ a tarde, en la casa 
| \>scantes ^ . ^ E l 
g-a . 27 de Julio de 
Í te de la Comunidad. 
' cía López. 5^opf*-
Diputación Pr 
